
















県と共に，他の道府県にさきがけて令和 2 年 4 月 7 日
に緊急事態宣言の対象となり(1)，当面の間は対面授業
を実施できないことが早い段階で決定した。4 月 17 日
の時点で 2020 年 5 月 30 日までの授業については遠隔
授業で実施されることが発表され，最終的には，2020













に履修する科目である。2020 年度は 2 クラス開講で各
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Report on the adoption of video materials in on-demand remote learning of pattern drafting 














































年文部省令第 28 号）第 21 条等で定める学修時間を
確保するための方策を大学等が講じていることを前提
に，10 週又は 15 週の期間について弾力的に取り扱っ
て差し支えないこと。」とされた。それに伴い春学期の
学年暦が変更され，授業開始は 5 月 11 日，授業回数は



















































































































































































 例えば図 4 の状態から図 5 の状態になるように曲線
を下から上へ描く場合，図 4 を表示した上に，ワイプ
のアニメーション[効果のオプション：下から]を使用


















































アンケートは GoogleForms を用いて行った。2 クラ
ス合わせて履修登録 102 名のうち春学期途中での履修
放棄が 11 名あり，最終的に受講人数は 91 名となった。



































表 2 参考程度別人数（割合） 
人数（割合%） 
デザイン 25％以上 50％以上 75％以上 
プリーツスカート 30(85.7%) 19(54.3%) 10(28.6%) 
フレアスカート 28(80.0%) 20(57.1%) 11(31.4%) 
ギャザースカート 28(80.0%) 19(54.3%) 10(28.6%) 
マーメードスカート 27(77.1%) 20(57.1%) 10(28.6%) 
サーキュラースカート 27(77.1%) 20(57.1%) 11(31.4%) 
タイトスカート（前半） 26(74.3%) 21(60.0%) 14(40.0%) 
タイトスカート（後半） 26(74.3%) 20(57.1%) 14(40.0%) 
タイトスカート（ベルト） 22(62.9%) 16(45.7%) 10(28.6%) 








(%) 100% 75% 50% 25%  0% 
プリーツスカート 5 5 9 11 5 45.7 
フレアスカート 4 7 9 8 7 45.0 
ギャザースカート 5 5 9 9 7 44.3 
マーメードスカート 6 4 10 7 8 45.0 
サーキュラースカート 6 5 9 7 8 45.7 
タイトスカー ト（前半） 6 8 7 5 9 47.9 
タイトスカー ト（後半） 8 6 6 6 9 48.6 




















































ml(2020 年 12 月 31 にアクセス) 




（2020 年 12 月 31 日にアクセス） 





















(8) Gravit Designer ダウンロードページ， 
https://www.designer.io/en/(2020 年 12 月 31 日
にアクセス） 
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